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струкций такого типа в Японии. Китай стал крупнейшим потребителем компо-
зитной арматуры TILLCO, используя ее в новых конструкциях, начиная от мос-
товых настилов до проведения подземных работ. В последние годы научные 
исследования в области неметаллической арматуры за рубежом значительно 
продвинулись. Такую арматуру стали использовать в различных сооружениях. 
Получили применение углеродное и арамидное волокна с более высокими ме-
ханическими свойствами, наиболее высокими свойствами обладает углепласти-
ковая арматура, однако стоимость ее слишком высока, расширен сортамент ар-
матуры за счет витых канатов, возведено более десятка автодорожных и пеше-
ходных мостов с различными пролетами. В России научные и производствен-
ные организации освоили производство неметаллических композитных элемен-
тов гибких связей. В основном производятся стеклопластиковые гибкие связи и 
анкерные стержни. Однако к арматуре бетонных конструкций, в отличие от 
гибких связей, предъявляются особые требования, касающиеся длительной 
прочности, сцепления с бетоном, модуля упругости и т.д. 
Многочисленные публикации о неметаллической арматуре в мировой на-
учной литературе подтверждают перспективность этого материала и необходи-
мость интенсификации исследований в этой области, что позволит обеспечить 
антимагнитные и диэлектрические свойства изделий и сооружений на основе 
легкого бетона, конструкций из лёгких бетонов (ячеистых бетонов, арболита и 
др.), а также в фундаментах, сваях, электролизных ваннах, балках и ригелях эс-
такад, опорных конструкциях конденсаторных батарей, плитах крепления отко-
сов и других конструкциях. Для расширения областей применения композит-
ной неметаллической арматуры и детального изучения ее совместной работы с 
бетоном целесообразно продолжить исследования и провести испытания кон-
струкций различного назначения. 
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Теплоэлектроцентраль (ТЭЦ) − разновидность тепловой электростанции, 
которая производит не только электроэнергию, но и является источником 
тепловой энергии в централизованных системах теплоснабжения (в виде пара и 
горячей воды, в том числе для обеспечения горячего водоснабжения и 
отопления жилых и промышленных объектов). 
ТЭЦ конструктивно устроена как конденсационная электростанция 
(КЭС). Главное отличие ТЭЦ от КЭС состоит в возможности отобрать часть 
тепловой энергии пара на нужды системы теплоснабжения после того, как он 
выработает электрическую энергию. На ТЭЦ есть возможность перекрывать 
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тепловые отборы пара, в этом случае ТЭЦ становится обычной КЭС. Это дает 
возможность работать ТЭЦ по двум графикам нагрузки: 
 тепловому − электрическая нагрузка жестко зависит от тепловой 
нагрузки (тепловая нагрузка − приоритет); 
 электрическому − электрическая нагрузка не зависит от тепловой, 
либо тепловая нагрузка вовсе отсутствует (приоритет − электрическая 
нагрузка). 
Совмещение функций генерации тепла и электроэнергии (теплофикация) 
является один из самых главных преимуществ ТЭЦ, ведь оставшееся тепло, 
которое не участвует в работе электроцентрали, используется в отоплении. Это 
дает в целом больший КПД ТЭЦ (80 %), чем у КЭС (30 %). 
Еще один важным преимуществом ТЭЦ является ее работа на различных 
видах топлива в отличие от АЭС и ГЭС. Вследствие этого возможно 
относительно свободное территориальное размещение, связанное с широким 
распространением топливных ресурсов. Способность (в отличие от ГЭС) 
вырабатывать электроэнергию без сезонных колебаний мощности. 
ТЭЦ быстро строится, и строительство обходится намного дешевле, чем 
ГЭС и АЭС. К тому же возведение, например, АЭС, таит в себе большой 
разрушительный потенциал: крупная авария способна вывести из 
хозяйственного использования тысячи километров территории (Чернобыль, 
Фукусима), а постройка ГЭС занимает длительное время (15−20 лет) и 
сопровождается затоплением огромных площадей плодородных земель. А 
плюсом является тот факт, что площади отчуждения и вывода из 
хозяйственного оборота земли под сооружение и эксплуатацию ТЭЦ, как 
правило, значительно меньше, чем это необходимо для АЭС и тем более для 
ГЭС. 
Несмотря на неоспоримые преимущества электроцентрали в добыче 
энергии, все же существует целый ряд серьезных проблем и недостатков, 
требующих внимательного изучения и решения. 
1. Для эксплуатации ТЭЦ обычно требуется гораздо больший персонал, 
чем для ГЭС и АЭС сопоставимой мощности, связанной с обслуживанием 
очень масштабного по объему топливного цикла. 
2. Работают на невозобновляемых ресурсах, а также в некоторых случаях 
зависят от поставки топлива. 
3. Режим работы меняется медленно (для выхода котла на рабочую 
мощность необходимо 72 часа). 
Но главным и наиболее серьезным недостатком ТЭЦ является оказание 
значительного негативного воздействия на состояние всех элементов 
окружающей природной среды. Это, прежде всего, химическое загрязнение, 
связанное со значительными выбросами в атмосферу загрязнителей (самые 
чистые − ТЭЦ, работающие на природном газе). В процессе сжигания топлива 
минеральные примеси и несгоревшие органические остатки переходят в поток 
газов во взвешенном состоянии и загрязняют атмосферу, оказывают вредное 
воздействие на живые организмы, увеличивают износ механизмов, вызывают 
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коррозию металлов, разрушают строительные конструкции зданий и 
сооружений. Основными загрязнителями являются: оксиды азота (NOx), оксиды 
серы (SO2 и SO3), оксиды углерода (CO и CO2), зола, полициклические 
ароматические углеводороды (ПАУ). 
Воздействия ТЭЦ на окружающую среду можно разделить на: 
1) физические воздействия, включающие в себя: акустическое 
воздействие, электромагнитное воздействие, радиационное, тепловое 
загрязнение; 
2) непосредственные воздействия, связанные с привнесением или 
изъятием из природной среды отдельных компонентов (химическое 
загрязнение, выбросы вредных веществ); 
3) косвенные воздействия, включающие в себя: гравитационное 
осаждение твердых частиц и аэрозолей, химические реакции вредных веществ, 
выброшенных в атмосферу и гидросферу, воздействие на почву, вымывание из 
атмосферы NOх, SO2, SO3 с образованием кислотных осадков, изменение 
гидрологического и гидрохимического режимов грунтовых вод, изменение 
инсоляции в зоне рассеивания дымового факела и в зоне паров от градирни. 
Основными последствиями данных воздействий являются: причинение 
вреда здоровью населения; изменение состава природной среды; изменение 
растительного покрова, климата; состояние недр, ландшафта и условий 
природопользования. 
Тем не менее, хорошо отработанные технологии строительства, 
оборудования и эксплуатации ТЭЦ, а также относительная дешевизна их 
сооружения приводят к тому, что доля ТЭЦ в мировых энергобалансах в целом 
повышается, причем эксперты считают, что такая тенденция в обозримом 
будущем сохранится. По указанной причине совершенствованию технологий 
ТЭЦ и снижению влияния их недостатков во всем мире уделяется большое 
внимание. 
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Энергетические исследования проводились в целях: 
− оценки эффективности использования предприятием коммунального 
комплекса топливо-энергетических ресурсов (ТЭР); 
− составления топливно-энергетического баланса предприятия; 
− разработки мероприятий по повышению эффективности использования 
ТЭР; 
− разработки обосновывающих материалов, представляемых собственни-
ком предприятия в Комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской 
области (ЛенРТК), для утверждения предприятию нормативов удельных 
